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PENUTUP 
I. KESIMPULAN 
Berdasarkan mrak~ek Ketja Lapangan d; PerpuS1akaan" Puslak. J,I. Tarona 
., Alaldemi Angkalan Laut dan teiab penulis sajukan daJam bentuk I'poran, mak. 
dapat penulis jabarkan suatu pernyataan singkat lcinetja di bagian-bagi.n 
perpustakaan 
« Pustalal J.I. Tamna" Akademi angkatan Laut sebagai berikut : 
Perpusll!laIan " Puslllla! Jata Tarun. « Ak.demi Angkatan Laut, sobagai 
sarana penunjang pendidilaln di Akademi anglallan Laut, merna.g tidak dapat kill! 
kalakan. sebago; perpustakaan yang sempuma, baik dalam kegiatan . Intern ( 
berhubungan dengan kerumahtangga ). Jika ditinj.u dati segi koleksi yang 
dimiliki perpustalalan " Puslak. Jala Taruna « akademi Angkailln Laut termasuk 
jenis perpusll!laIan khusus kedudulaln perpuS1akaan tidak sebagai UPT tersendiri 
namun berada di bawah suatu direktorat yaitu niTelaorat Pendidikan. 
Kolelesi baban pustaka di perpustakaan dapat dileslllla!n sangat berkembang, 
karena didukung anggaran atau dana yang turun secara rutin danteratur tiga bulan 
sekali melalui Mabes Angkatan Laut. Kegiatan pengadaan ini dilakukan oleh 
pustakawan dengan penga<laan koleks; mel.lui metoda pembelian,karen. mel.lui 
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pembelian bahan pUSUika yang diblltnhkan Icbib sesuai <langan kebutnhan 
pengguna. 
Seluruh slaf perpustakaan betjumlah sebelas orang, didalamnya termasuk 
dua tenaga pustai<awan, koodisi tersebut di ..... belwn mencukupi tugas-tugas 
kepustakawanan Hal ini menyebabkan kegiatan pengo laban cenderung 
memhutuhkan waktu yang lama karena kurangny. pustakawan yang mengelola di 
bagian ini. 
](eSi'tan pelayonan pemakaidi meja sirkulasi cenderung bersifat lunak 
terhadap pengguna, .ntara lain : pelanggaran terbadap ketentuan jwnlah 
m.ksimum koleksi yang bolch dipinjana, pelanILearan ketentuan j.ngka waktu 
pengembalian dan koleksl referensi ooJeb dipinjam. 
2, SARAN 
Berdasarkan pengalaman scrla pertimbangan dalam melak.onakan Prakiek 
Kerja Lapangan dan penyeJesaian Japomn, penulis menyajikan saran yang beriS! 
tentang Ii.dak lanjut yang penting untuk pengembangan perpustakaan : Pustaka 
J,la Tatuna " Akademi Angkatan Laut agar Jebih lag; dimasa mendatang, antara 
lain: 
I) Perlu diadakannya Rolling bag; stafpustukawan di bidang-bidang yang 
ada di perpustakaan agar pustuk.wan dapal menambah pengaJaman 
barn supay. tidakjenuh pada pekerjaannya. 
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